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Program kreatifitas ini diharapkan mampu memberikan terobosan baru didunia 
teknologi dan pembudidayaan ikan mengenai keefisienan dan keefektifan sebuah pompa 
air. Terutama dari segi terobosan energi dimana pompa ini dapat bekerja tanpa 
menggunakan energi listrik dan bahan bakar minyak.  Energi yang digunakan dalam 
pompa air ini adalah energi yang berasal dari pompa air itu sendiri, sehingga memiliki 
keunggulan dari segi finansial yang dikeluarkan dan terobosan energi.
Pompa ini memanfaatkan “water hammer effect” untuk menghasilkan tekanan yang 
memungkinkan sebagian dari air yang masuk memberi tenaga kepada pompa, diangkat ke 
titik yang lebih tinggi dibandingkan tekanan awal air tersebut. Oleh karena tekanan yang 
tinggi tersebut air tertekan sehingga mampu naik kedaratan yang lebih tinggi melalui pipa 
saluran. Sehingga cocok untuk daerah yang mempunyai sumber air di daerah bawah 
pemukiman mereka.
Dengan adanya pompa ini diharapkan mampu membantu pemilik UKM budidaya ikan 
lele, dalam hal penyaluran air ke kolam–kolam ikan mereka dengan mengunakan water 
hammer pump, dengan keunggulan yang dimiliki alat ini dan keefektifan serta 
keunggulanya diharapkan mampu menekan biaya operasional yang harus dikeluarkan 
oleh para pemilik UKM, yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan pendapatan yang 
signifikan.
Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan fakta dan informasi di lapangan, kemudian 
dari data dan masalah yang ditemukan akan dilakukan studi literatur. Langkah selanjutnya 
adalah membuat desain water hammer pump menggunakan software Autocad atau 
Solidwork. Kemudian desain tersebut diprintout, agar dapat dibuat prototipe dari gambar 
kerja yang ada. Setelah prototipe dibuat, dilakukan beberapa pengujian pada prototipe 
tersebut. Jika prototipe tersebut mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan, 
maka akan dilanjutkan dengan membuat produk barang jadi yang kemudian diaplikasikan 
di UKM budidaya ikan lele sebagai wujud penerapan teknologi di dalam pengembangan 
UKM budidaya ikan lele.
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